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JUNIOR RECITAL 
Erica Lauren Grieshaber, soprano 
Elizabeth Johnson, piano 
Morire? 
SoleEAmore 
InnoADiana 
Wiegenlied 
Auf dem Wasser zu singen 
Gretchen Am Spinnerade 
0 Silver Moon 
from Rusalka 
INTERMISSION 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Three Poems by Fiona MacLeod Charles Tomlinson Griffes 
(1884-1920) 
I. The Lament of Ian the Proud 
II. The Dark Eyes to Mine 
III. The Rose of the Night 
Selections from Les Heures Claires (1909) 
Vous m'avez dit ... 
C' etait en juin ... 
S'il arrive j'amais ... 
Nadia Boulanger 
(1887-1979) 
Junior recital is presented in partial fulfillment of the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Erica Lauren Grieshaber is from the studio of Angus Godwin. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, October 10, 1998 
7:00 p.m. 
